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Abstract 
In the present study relationships between parents' epistemological view, their guidance and children's 
exploration were investigated. Eigthy-eight parent-child pairs were observed in Science Center 
NEMO, while playing with an exhibition illustrating Bernoulli's law. The Exploratory Behavior Scale 
(EBS) was used to assess children's exploration. Parents' guidance was measured in two constructs; the 
extent which parent and child play together and parents' talk. A questionnaire developed by Kuhn, 
Cheney, & Weinstock (2000) was used to assess parents' epistemological view. Based on this data, a 
three-class model was established; parents' epistemological view appeared to be at an absolutist, 
multiplist, or evaluativist level. There was a difference between absolutists and evaluativists in guiding 
their children with respect to the amount of asking questions, but not in the amount giving 
explanations, instructions, and descriptions. With regard to the relation between level of guidance and 
parents' epistemological view, results showed that evaluativists let their children explore more on their 
own (level 2), than absolutists do. There was no difference in children's exploration level between the 
different groups. When groups were not take into consideration, there was an effect of  guidance on 
exploration level. Playing together on level 2 and level 3 (child and parent both are active), children's 
age, and asking questions were the best predictors of exploration level. In summary, there are some 
differences between groups in guided participation, but there are no direct relations between 
exploration and epistemological view. Further research is needed to investigate the role of guiding and 
epistemological view in exploration. 
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Exploratie door Kinderen in een Science Museum: De Rol van de Epistemologische 
Opvatting en de Begeleiding van Ouders 
In de huidige samenleving spelen wetenschap en technologie een belangrijke rol. Om 
aan de groeiende behoefte van technici in de maatschappij en het bedrijfsleven te kunnen 
voldoen, wordt onderwijs in wetenschap en technologie gestimuleerd ("Nationaal 
Techniekpact 2020," 2013; Primair Onderwijs Raad [PO-raad], 2013). Hoewel het formeel 
onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het aanbod van onderwijs in wetenschap en 
technologie (PO-Raad, 2013), kan kennis en interesse voor deze domeinen ook worden 
gestimuleerd in een informele setting, bijvoorbeeld museums (Vandermaas-Peeler, Massey, & 
Kendall, 2016). Naast kennis en interesse ontwikkelen kinderen ook hun vaardigheden om te 
redeneren (Crowley, Callanan, Jipson, Galco, Topping, & Shrager, 2001). Bovendien biedt 
onderwijs in wetenschap en technologie mogelijkheden om aan te sluiten bij de aangeboren 
nieuwsgierigheid voor onderwerpen in de wiskunde en natuurwetenschappen (Rogoff, 1990). 
Zowel formeel onderwijs als musea of wetenschapscentra kunnen dus een belangrijke rol 
spelen in het vergroten van de interesse en kennis voor wetenschap en techniek, wat het 
aanbod als antwoord op de groeiende vraag naar technici kan laten toenemen (PO-raad, 2013).  
Effectief leren van wetenschap en techniek 
 Onderzoekend leren is een pedagogische benadering die aansluit bij de nieuwsgierigheid en 
behoefte aan exploratie ("interactie met de fysieke omgeving", Schijndel, Franse, & 
Raijmakers, 2010) van het kind en vaak wordt toegepast voor het leren van  wetenschap en 
techniek (Lazonder & Harmsen, 2016). Volgens Lazonder en Harmsen (2016) is de definitie 
van onderzoekend leren "een methode waarin leerlingen experimenten uitvoeren, observeren 
of  informatie verzamelen om hier vervolgens de onderliggende principes van een onderwerp 
of domein uit af te leiden" (p. 2). Kinderen zijn in deze benadering verantwoordelijk voor hun 
eigen leerproces, maar ook de begeleiding van dat leerproces is belangrijk. Onderzoekend 
leren is een effectieve methode om wetenschap te leren, mits kinderen op een adequate wijze 
ondersteund worden in hun leerproces. Een adequate begeleiding zorgt ervoor dat de methode 
van onderzoekend leren effectiever is dan een instructiemethode waarbij leerkrachten of 
ouders verantwoordelijk zijn voor de kennisoverdracht. Wanneer kinderen begeleiding van 
ouders ontvangen verhoogt dit de bekwaamheid in onderzoeksvaardigheden van kinderen 
(Lazonder & Harmsen, 2016).              
 Ouderfactoren. In het huidige onderzoek wordt onderzocht welke factoren van 
begeleiding door de ouder bijdragen aan de kwaliteit van exploratie door kinderen in een 
science museum tijdens gezamenlijk spel. De begeleiding van de ouders is een eerste factor in 
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het onderzoek, die relevant lijkt te zijn voor de kwaliteit van het leerproces (Lazonder & 
Harmsen, 2016). Een tweede factor waarvan verondersteld wordt dat deze samenhangt met 
het leerproces van kinderen, zijn de epistemologische opvattingen van ouders (Ricco & 
Rodriguez, 2006). De observatie van samenspel tussen ouder en kind tijdens een gezamenlijk 
bezoek aan Nemo science museum te Amsterdam dragen bij aan het inzicht in deze factoren. 
Interactie met een opstelling in een museum biedt een goede context om te observeren hoe 
ouder en kind samen problemen oplossen en betekenis geven aan de inhoudelijke kennis die 
geconstrueerd wordt door gezamenlijk onderzoek te doen (Vandermaas et al., 2016).                                              
 Begeleiding van ouders tijdens de exploratie. Omdat uit onderzoek blijkt dat de 
begeleiding van ouders een belangrijke rol speelt bij het optimaliseren van de exploratie van 
jonge kinderen in een science museum (Schijndel et al., 2010), is het van belang dat 
onderzocht wordt welke manieren van begeleiden bijdragen aan optimale exploratie in een 
science museum. Ouders kunnen hun kinderen op verschillende manieren begeleiden tijdens 
de exploratie. Begeleiding wordt op verschillende manieren gemeten in onderzoek. Maten die 
hiervoor zijn gebruikt zijn het observeren van toelichtingen die ouders geven aan hun kind 
(Schijndel & Raijmakers, 2016), de tijd die ouder en kind samen doorbrengen bij een 
opstelling (Vandermaas et al., 2016) of de manier waarop kinderen hun kind begeleiden 
(Schijndel et al., 2010). In het laatst genoemde onderzoek variëren de typen van begeleiding 
van scaffolding; het onderzoek van een kind verrijken door open vragen te stellen en 
aanwijzingen te geven, tot een minimale begeleiding waarbij weinig tot geen interactie 
plaatsvindt (Schijndel et al., 2010). Naast de begeleiding van de ouder kan ook de 
epistemologische opvatting het leerproces van hun kind beïnvloeden (Ricco & Rodriguez, 
2006).           
 Epistemologische opvattingen. De epistemologische opvatting van een persoon gaat 
over de opvattingen die deze persoon heeft over het wezen van kennis (wat is kennis?) en het 
proces van kennen, de manier waarop een persoon deze kennis verwerft (Hofer & Pintrich, 
1997). Sinds de jaren '50 zijn meerdere modellen van epistemologische ontwikkeling 
voorgesteld. Hoewel deze modellen verschillende definities en dimensies hanteren, stemmen 
ze overeen in de kern. Kuhn, Cheney en Weinstock (2000) beschrijven de ontwikkeling van 
epistemologische opvattingen in drie niveaus. Op het eerste, absolute niveau in de 
epistemologische ontwikkeling worden beweringen als goed of fout gezien, kennis bestaat in 
deze visie uit een verzameling lossen feiten die niet verandert. Kennis ontstaat uit bronnen 
buiten de mens (Kuhn et al., 2000) en wordt gezien als de absolute waarheid (Hofer, 2000). 
Als kennis niet als absoluut en zeker wordt gezien, maar als een mening dan functioneert een 
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persoon op een multiplistisch niveau. Op dit niveau wordt gelijke waarde gehecht aan iedere 
mening (Kuhn et al., 2000). Kennis wordt niet meer gezien als een verzameling lossen feiten, 
maar als concepten die geïntegreerd en met elkaar verbonden zijn. Het epistemologisch 
inzicht op het laatste niveau (evaluativistisch) wordt gekenmerkt door het beoordelen van 
kennis waarbij de kwaliteit van het bewijs ook in beschouwing wordt genomen. Op dit niveau 
ziet de persoon zichzelf als de kenner en construeert kennis in interactie met anderen (Hofer, 
2000) en wordt kennis niet gezien als absolute waarheid, maar blijft veranderen (Kuhn et al., 
2000).  Veel psychologisch onderzoek richt zich op de invloed van epistemologische 
opvattingen op cognitieve denkprocessen en redeneren binnen een persoon (Hofer & Pintrich, 
1997). Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen de epistemologische opvatting 
van de ouder, het exploratieproces van het kind en de begeleiding van de ouder  bij een 
gezamenlijk bezoek aan een science museum. Verwacht wordt dat de verschillende typen 
epistemologische opvattingen zoals Kuhn et al. (2000) deze formuleren, ook in de huidige 
steekproef aanwezig zijn en dat er een relatie is met het opleidingsniveau (Schommer, 1998).                     
De relatie tussen ouderfactoren en exploratie                   
 Vanuit de literatuur is bekend dat ouders in de interactie met hun kinderen een 
belangrijke rol spelen in het dagelijkse wetenschappelijk denken. De interactie tussen ouder 
en kind in alledaags wetenschappelijk denken, bevordert het leerproces van een kind meer dan 
de interactie tussen het kind en een leeftijdsgenoot. De exploratie van kinderen die met een 
ouder exploreren bij een opstelling in een museum is van betere kwaliteit, de exploratie heeft 
meer inhoud, duurt langer en de focus ligt op relevante vergelijkingen (Crowley et al., 2001). 
Over de rol van de epistemologische opvatting van ouders in relatie tot de exploratie en 
begeleiding van hun kind in een science museum is vanuit de literatuur echter weinig bekend. 
Wel zijn er verschillende onderzoeken waarin de relatie tussen begeleiding en exploratie is 
onderzocht. Hieronder wordt besproken wat er bekend is vanuit de literatuur over de relaties 
tussen de epistemologische opvatting en de begeleiding van ouders en het exploratiegedrag 
van kinderen.                                                
 De rol van begeleiding tijdens exploratie. In de studie van Vandermaas-Peeler et al. 
(2016) werd ouders in de experimentele groep expliciete instructie gegeven hoe zij hun kind 
tijdens de gezamenlijk exploratie, de conservatietaak in een science museum, konden 
begeleiden. Ouders die deze instructie kregen, moedigden hun kinderen meer aan om hun 
eigen denken te evalueren door het stellen van hoe- en waaromvragen, waardoor de exploratie 
effectiever werd (Vandermaas et al., 2016). Kinderen in de experimentele groep presteerden 
beter op de taak, dan kinderen waarvan de ouders geen instructie in begeleiding kregen. Het 
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adviseren van ouders over de aanpak van de interactie heeft niet alleen positief effect op het 
leeropbrengst, maar eveneens op het leerproces (Vandermaas et al., 2016). In de studie van 
Schijndel et al. (2010) vertoonden kinderen exploratief gedrag op een hoger niveau, wanneer 
ouders van tevoren instructie kregen over het stimuleren van de interactie. Ouders werd 
bijvoorbeeld geadviseerd open vragen te stellen aan hun kinderen en hen de ontdekkingen 
samen te laten vatten (Schijndel et al., 2010). Een hoger niveau van exploratief gedrag 
betekent dat kinderen objecten actief en aandachtig manipuleren. De acties worden herhaald 
en er worden verschillende acties met een object uitgevoerd of dezelfde actie met 
verschillende objecten (Schijndel et al., 2010). Yoon, Elinich, Wang, Van Schooneveld, & 
Anderson (2013) onderzochten welk niveau van scaffolding optimaal is om te gebruiken in 
een science museum. De meest optimale combinatie blijkt het samenwerken in groepen en het 
stellen van vragen op papier die de aandacht van leerlingen vestigen op de belangrijkste 
informatie over de opstelling (Yoon et al., 2013).             
 In de huidige studie worden er twee vormen van begeleiding meegenomen in het 
onderzoek. Allereerst verbale begeleiding, waarbij gekeken wordt of de mate waarin ouders 
beschrijvingen, verklaringen en instructies geven en vragen stellen aan hun kinderen effect 
heeft op de exploratie (Crowley et al., 2001). De tweede vorm van begeleiding vormt de mate 
waarin ouder en kind samenspelen tijdens de exploratie. Het samenwerkingsproces tussen 
ouder en kind kenmerkt zich door de mate waarin ouders de participatie van kinderen 
organiseren en structureren. Hierbij houden ze rekening met de verantwoordelijkheid van 
kinderen, afhankelijk van hun ontwikkeling (Rogoff, 1990). Leeftijd speelt daarom ook een 
rol tijdens exploratie en samenspel en wordt steeds als achtergrondvariabele meegenomen in 
het onderzoek. Passende begeleiding bepaalt grotendeels de effectiviteit van onderzoekend 
leren. Het meeste onderzoek richt zich op de uitkomst van leren, maar het in het huidige 
onderzoek ligt de focus op het proces van exploreren in een science museum (Lazonder & 
Harmsen, 2016).          
 Verwacht wordt dat begeleiding een direct effect  heeft op de exploratie. In het 
algemeen wordt verwacht dat begeleiding een positief effect heeft op onderzoekend leren 
(Lazonder et al., 2016) en daarom op het exploratieniveau van kinderen. Vandermaas et al. 
(2016) vonden dat de exploratie effectiever wordt wanneer ouders meer vragen stellen om 
kinderen hun eigen denken te laten evalueren. Wanneer de kwaliteit van de interactie hoger is 
en leerlingen meer gestimuleerd worden om na te denken over hun beslissingen, zal de 
kwaliteit van de exploratie ook hoger zijn (Vandermaas et al., 2016). Schijndel et al. (2016) 
vonden een verband tussen de toelichting die ouders geven en de exploratie van kinderen. Als 
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ouders meer zeggen over kenmerken en observaties van de exhibit, exploreren kinderen op 
een hoger niveau. Daarom wordt verwacht dat de beschrijvingen over de Blower die ouders 
geven tijdens het samenspel een positief effect op de exploratie hebben.     
 De rol van de epistemologische opvatting van de ouder in begeleiding en 
exploratie. In de literatuur is niets bekend over de relatie tussen de epistemologische 
opvatting van de ouder en de manier waarop zij hun kinderen begeleiden of het 
exploratieniveau van het kind. Er is wel een relatie tussen de epistemologische opvattingen 
van leerkrachten en het ondersteunen van de autonomie van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Kenmerkend voor leerkrachten die een absolutistische opvatting hebben over  
kennis, is dat zij leerlingen dwingen op een bepaalde manier te denken en te zoeken naar één 
antwoord. De autonomie van leerlingen wordt dan niet ondersteund (Roth & Weinstock, 
2013). Op het laatste niveau, evaluativistische niveau van epistemologisch denken, wordt 
kennis gezien als iets wat blijft veranderen, er is niet één absolute waarheid (Kuhn et al., 
2000). Leerkrachten die op dit  niveau denken over kennis, moedigen leerlingen daarom aan 
een andere positie te kiezen dan henzelf en kritisch te denken (Roth & Weinstock, 2013). 
Interessant is om te onderzoeken of de ouders in het onderzoek van Vandermaas et al. (2016) 
die kinderen hun eigen denken laten evalueren, ook ouders zijn met een evaluativistische 
opvatting.           
 Naar aanleiding van de resultaten van Roth & Weinstock (2013) wordt verwacht dat 
ouders met een verschillende epistemologische opvatting hun kind op een andere wijze 
begeleiden tijdens het samenspel. Met name voor verbale begeleiding worden verschillen 
verwacht. Ouders stimuleren hun kinderen om hun eigen denken te evalueren door het stellen 
van vragen (Vandermaas et al., 2016). Het evalueren van de kwaliteit van argumenten is 
kenmerkend voor personen met een evaluativistische opvatting (Hofer & Pintrich, 1997), 
daarom wordt verwacht dat het stellen van vragen samenhangt met een evaluativistische 
opvatting. Ouders zullen net als leerkrachten met een evaluativistische opvatting (Roth et al., 
2013) hun kinderen leren te zoeken naar antwoorden door het stellen van vragen. Voor de 
overige typen verbale begeleiding (beschrijvingen, verklaringen en instructies) kan op basis 
van de literatuur geen verwachting worden beschreven. Ook voor de tweede vorm van 
begeleiding samenspel is geen specifieke verwachting. Verwacht wordt dat er geen 
verschillen zijn in samenspel tussen de groepen. Ouders met een evaluativistische opvatting 
zouden minder mee kunnen spelen, omdat ze het kind willen laten zoeken naar antwoorden 
(Roth et al., 2013). Anderzijds kan door een hoger niveau van samenspel waarbij het spel van 
de ouder en het kind op elkaar is afgestemd, de kwaliteit van het onderzoekend leren 
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toenemen (Lazonder et al., 2016) en dus de kwaliteit van de exploratie. Evaluativisten willen 
in verschillende contexten evalueren of de theorie klopt, waarvan zij denken dat deze waar is.  
Verwacht wordt dat de epistemologische opvatting van de ouder geen direct effect heeft op 
het exploratieniveau van kinderen, maar mogelijk wel een indirect effect op begeleiding. 
Huidige onderzoek                
 Er is nog niet bekend of de epistemologische opvatting van ouders samenhangt met de 
begeleiding en met de kwaliteit van de exploratie van hun kinderen bij een gezamenlijk 
bezoek aan een science museum. Daarom wordt in het huidige onderzoek de volgende 
onderzoeksvraag beantwoord: Is er een relatie tussen de epistemologische opvattingen van 
ouders, de wijze waarop ouders hun kind begeleiden en het exploratieniveau van kinderen 
tijdens samenspel in een science museum? De relaties die worden onderzocht, zijn 
weergegeven in figuur 1. Allereerst wordt onderzocht of de drie verschillende 
epistemologische ontwikkelingen (Kuhn, 2000) ook in de steekproef van het huidige 
onderzoek aanwezig zijn. Vervolgens wordt onderzocht of het exploratieniveau van kinderen 
van een ouders met een absolutistische, multiplistische of evaluativistische opvatting verschilt 
en of deze ouders op een andere manier begeleiden. Er wordt geen verschil verwacht met 
betrekking tot het exploratieniveau, maar ouders zullen hun kinderen wel anders begeleiden. 
De verwachting is dat ouders met een evaluativistische opvatting meer vragen stellen 
(Vandermaas et al., 2016; Roth en Weinstock, 2013). Tot slot wordt gekeken of beide 
ouderfactoren, de begeleiding en de epistemologische opvatting een effect hebben op het 
exploratieniveau. De verwachting is dat de epistemologische opvatting geen direct effect heeft 
op de exploratie, maar dat begeleiding de kwaliteit van exploratie verhoogt. 
	
Figuur 1. De onderzoeksvraag 
  
Epistemologische	
opvaJng	ouder	
ExploraPe	kind	Begeleiding	ouder	
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 Het huidige onderzoek heeft zowel een wetenschappelijke als maatschappelijke 
relevantie. Allereerst draagt dit onderzoek bij aan de theorie over onderzoekend leren. Het 
geeft inzicht in factoren die bij kunnen dragen aan een optimale begeleiding van een ouder 
aan een kind tijdens het leerproces. Deze inzichten kunnen ook relevant zijn voor het 
onderwijs. De resultaten van de huidige studie kunnen ook bijdragen aan het ontwikkelen van 
wetenschappelijk onderbouwde interventies. Door inzicht te krijgen in de factoren die 
belangrijk zijn voor exploratie, kunnen interventies op zowel ouder- als kindfactoren inspelen 
die relevant blijken te zijn voor exploratie. Hauan, DeWitt, & Dankert Kolstø (2017) 
observeerden het exploratiegedrag van leerlingen, bij een speciaal ontwikkelde interventie 
voor een science museum en laten zien hoe de effectiviteit van deze interventie geëvalueerd 
kan worden. Door het exploratiegedrag van kinderen te observeren kunnen interventies 
worden aangepast, zodat de kwaliteit van leren in een science museum wordt verhoogd. 
 Maatschappelijk is dit onderzoek relevant, omdat het bijdraagt aan het vergroten van 
kennis en interesse in wetenschap en technologie. Kinderen vergroten door het bezoeken van 
science museums niet alleen wetenschappelijke kennis en vaardigheden, maar eveneens een 
positieve attitude ten opzichte van wetenschap en techniek. Het biedt leerkrachten voordelen, 
doordat ze aan kunnen sluiten bij de interesse en het enthousiasme van kinderen voor 
wetenschap, wat door bezoek aan een science museum is verhoogd (Rix & McSorley, 1999). 
In dit onderzoek wordt gekeken of de begeleiding van ouders een positieve rol kan spelen in 
het leerproces van hun kinderen. Kennis over de processen is van belang om de ervaring van 
bezoekers in een science museum te optimaliseren en om het leerproces van kinderen te 
maximaliseren (Rix et al., 1999). 
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Methode 
Participanten               
De steekproef bestond uit 88 ouder-kind paren (zie tabel 1) waarin de gemiddelde leeftijd van 
de kinderen 9.69 jaar was. Het oorspronkelijke aantal ouder-kind paren in de steekproef was 
107, maar vanwege de incomplete data van deze personen zijn deze personen niet 
meegenomen in de analyses. Het opleidingsniveau van 39,8% van de ouders was gemiddeld 
(HBO, HEAO, PABO, HTS), 31,8% had een universitaire opleiding en van 28,4% van de 
ouders was de hoogst genoten opleiding MAVO, VMBO-t, MBO(-kort), MTS, MEAO, 
HAVO, VWO of Gymnasium. 
Tabel 1 
De verdeling van vaders, moeders, jongens en meisjes in de steekproef    
	
	
 
 
Procedure 
 Het onderzoek is uitgevoerd in de voorjaarsvakantie van 2017 in het NEMO Science 
Museum te Amsterdam. De participanten werden tijdens hun bezoek geworven of  konden 
zich inschrijven op een lijst bij de ruimte die ingericht is voor onderzoek en ontwikkeling 
(NEMO R&D). Wanneer ouders toestemden voor deelname aan het onderzoek, werd hen 
gevraagd samen met hun kind te exploreren met de Bernoulli Blower. Door exploratie met 
deze exhibit kan de wet van Bernoulli worden ontdekt. De bal wordt omhoog gehouden omdat 
de lucht sneller over de top dan er onderdoor stroomt. Het verschil in snelheid zorgt ervoor 
dat de bal zweeft (DeWitt, 2012). Als de verschillende krachten die werken op de bal in 
balans zijn, blijft de bal zweven (Rix & McSorley, 1999). Er zijn echter veel factoren die 
bepalen of de bal blijft zweven of niet. Er waren daarom verschillende voorwerpen bij de 
Bernoulli Blower aanwezig, zodat deelnemers uitgenodigd werden te exploreren. Deze ballen 
verschilden van elkaar in vorm, gewicht en grootte.      
 Het onderzoeksdesign van de studie betreft een observationeel cross-sectioneel 
onderzoek. Ouder en kind speelden samen met de Bernouilli Blower en dit samenspel werd 
maximaal 10 minuten geobserveerd. Zij besloten zelf hoeveel tijd ze doorbrachten bij de 
opstelling en konden wanneer ze klaar waren en er nog tijd over was met een plasmabol 
Geslacht Jongen Meisje Totaal 
Man  25 13 38 
Vrouw 22 28 50 
Totaal 47 41 88 
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verder spelen. Na de observatie van het samenspel en de exploratie werden enkele taken en 
vragenlijsten bij zowel de ouder als kind afgenomen. Dit waren digitale vragenlijsten, waarbij 
eerst enkele achtergrondgegevens moesten worden ingevuld zoals het geslacht van de ouder 
en het kind, de leeftijd van het kind en de hoogst genoten opleiding van de ouder. Van het 
samenspel bij de Bernouilli Blower  is een video-opname gemaakt van de ouder en het kind. 
Voorafgaand aan het onderzoek werd toestemming gevraagd aan ouders voor het maken deze 
beeld- en geluidregistraties. Na afloop van het onderzoek werd hen gevraagd of de video's 
ook voor educatieve doeleinden gebruikt mogen worden.  
Meetinstrumenten 
   Om vast te stellen wat de epistemologische opvatting van ouders was, werd een door 
Kuhn et al. (2000) ontwikkelde vragenlijst gebruikt. Deze vragenlijst bestaat uit 15 items, die 
zijn verdeeld over vijf verschillende domeinen. De vijf domeinen waarin de items zijn 
onderverdeeld zijn beweringen over persoonlijke smaak, esthetica, waardeoordelen, de sociale 
en de fysische wereld. Ieder item bestaat uit twee contrasterende beweringen, toegeschreven 
aan twee denkbeeldige personen Robin en Chris (voorbeelditem zie figuur 2). Deze 
vragenlijst is online als pilot uitgezet, om de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument 
te onderzoeken. Met deze resultaten is een latent klasse-analyse (zie data-analyse) uitgevoerd 
en naar aanleiding hiervan is de formulering van items aangepast en zijn de schalen 
'esthetische oordelen' en 'waardeoordelen' verwijderd uit de vragenlijst, omdat naar aanleiding 
van de reacties op deze items geen duidelijke antwoordpatronen zichtbaar werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robin en Chris hebben beiden een ander boek gelezen over hoe elektriciteit werkt. In 
die boeken stond tegenstrijdige informatie. Robin gelooft wat er in zijn boek over de 
werking van elektriciteit staat. Chris gelooft juist wat in zijn boek over de werking van 
elektriciteit staat. 
Vraag: Kan slechts één van de twee gelijk hebben, of zouden ze beiden een beetje 
gelijk kunnen hebben? 
a. Slechts één van de twee heeft gelijk 
b. Beiden zouden een beetje gelijk kunnen hebben. 
Als je denkt dat beiden gelijk kunnen hebben, zou dan de één meer gelijk kunnen 
hebben dan de ander?  
c. Eén van de twee zou meer gelijk kunnen hebben dan de ander. 
d. Het kan niet zo zijn dat de één meer gelijk heeft dan de ander 
Figuur 2. Voorbeeldopgave vragenlijst epistemologie (Kuhn et al., 2000) 
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 Een vragenlijst met 9 items is gebruikt om het epistemologisch begrip van ouders te 
meten die deelnamen aan het onderzoek in NEMO. De items die onder een bepaald domein 
vielen, werden willekeurig aangeboden op de vragenlijst. Na ieder paar beweringen werd de 
vraag gesteld of slechts één bewering waar kan zijn of dat beide personen gelijk kunnen 
hebben. De eerste antwoordoptie refereert aan een absolutistische opvatting. Als personen 
voor de tweede optie kozen, werd hen vervolgens gevraagd om te bepalen of de ene persoon 
meer gelijk kan hebben dan de ander. Deze vraag werd bevestigd door antwoordoptie c, wat 
wijst op een evaluativistische opvatting. De laatste antwoordoptie wijst op een multiplistische 
opvatting, namelijk dat de ene persoon niet meer gelijk heeft dan de ander (Kuhn et al., 2000). 
Deze vragenlijst is zowel in een steekproef van leerlingen in het primair onderwijs (Bronk, 
2012), als in het hoger onderwijs (Cronbach α = .74) (Noroozi, McAlister, & Mulder, 2016) 
en bij volwassenen afgenomen (Kuhn et al., 2000). Een betrouwbaarheidsanalyse is 
uitgevoerd op de 9 items van de epistemologie vragenlijst zoals deze is afgenomen in het 
huidige onderzoek (α = .82). De vragenlijst bestaat uit drie subschalen van elk drie vragen, 
vragen over de fysische wereld (α = .78), persoonlijke smaak (α = .75) en de sociale wereld (α 
= .62). De betrouwbaarheid van de totale schaal en de schalen fysische wereld en persoonlijke 
smaak zijn betrouwbaar.1  
 Exploratory Behavior Scale. Exploratief gedrag werd gemeten met de Exploratory 
Behavior Scale´ (EBS) (Schijndel et al., 2010). Dit instrument biedt informatie over de 
kwaliteit van het exploreren van de museumbezoekers, in vergelijking met andere maten die 
alleen tijd- en frequentiemetingen doen. De EBS is ontwikkeld om het exploratief gedrag van 
kinderen in de voorschoolse leeftijd te meten en kan gebruikt worden in verschillende 
museumsettings (Schijndel et al., 2010). Om intercodeursbetrouwbaarheid te vast te stellen, 
zijn de video-opnames door vier personen gecodeerd, totdat de overeenstemming op deze en 
de andere schalen 80% was. De gedragsschaal voor exploratief gedrag is verdeeld in drie 
niveaus, namelijk passief contact, actieve manipulatie of exploratief gedrag. Per tijdsinterval 
van een halve minuut werd het hoogst bereikte niveau van exploratief gedrag gescoord. 
Niveau 1 op de EBS kenmerkt zich door passief gedrag, het kijken naar de Bernoulli Blower 
of  het vasthouden van de materialen. Als kinderen actief de materialen en de Blower 
gebruikten en er sprake was van herhaling, werd dit als niveau 2 gescoord. Niveau 3 van 
exploratief gedrag werd bereikt als kinderen in hun gedrag herhaling en variatie lieten zien. 
Als bijvoorbeeld vergelijkbare materialen qua vorm achtereenvolgens boven de Blower 
																																								 																				
1	Gebaseerd	op	data	van	105	personen	uit	de	steekproef,	waarvan	deze	data	beschikbaar	was	
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werden gehouden, werd dit als niveau 3 gescoord. Als onderdeel van exploratie werd ook de 
speelduur van ouder en kind bij de Bernouilli Blower genoteerd. De speelduur werd gemeten 
vanaf het moment waarop ouder en kind begonnen, totdat zij wisselden van opstelling en 
verder met de  plamabol gingen exploreren. 
  Begeleiding ouders. In de literatuur worden verschillende maten gebruikt om de 
begeleiding van ouders te observeren. In het huidige onderzoek is gekozen voor het 
observeren van de taal van de ouders, zoals in Crowley et al. (2010) en het niveau van 
samenspel. 
 Verbaal. Er waren vijf categorieën waarin de verbale uitdrukkingen van de ouder werd 
onderverdeeld, namelijk beschrijvingen, het geven van aanwijzingen, verklaringen, vragen 
stellen en de laatste categorie bevatte de overige uitspraken. Per tijdsinterval van 30 seconden 
werd voor elke categorie aangegeven of er in dit tijdsinterval uitspraken van de ouder 
aanwezig waren die in de genoemde categorieën pasten.   
 Samenspel. De mate waarin er sprake is van samenspel tussen ouder en kind werd 
gescoord op een vierpuntsschaal, waarbij niveau 0 aangeeft dat zowel het kind als de ouder 
niet actief zijn. Niveau 1 wordt toegekend als alleen de ouder actief is en niveau 2 als alleen 
het kind actief met de Blower exploreert. Op niveau 3 spelen de ouder en het kind met de 
Blower, maar de handelingen zijn niet op elkaar afgestemd. Niveau 4 wordt bereikt als de 
handelingen van ouder en kind wel op elkaar zijn afgestemd.  Het hoogst bereikte niveau van 
samenspel wordt steeds per tijdsinterval gescoord.  
Data-analyse                                      
Om te onderzoeken of de ouders in de steekproef verschillende typen epistemologische 
opvattingen hebben, zoals deze in Kuhn et al. (2000) zijn geformuleerd, wordt een latente 
klasse-analyse uitgevoerd. De resultaten van Kuhn et al. (2000) op de vragenlijst worden 
weergegeven in patronen, per domein wordt aangegeven of een persoon een absolutist, 
multiplist of evaluativist is. Als twee of drie vragen van een domein met een gelijke opvatting 
werden beantwoord, werd de persoon voor dit domein ingedeeld bij deze epistemologische 
opvatting. De latente klasse-analyse, die in het huidige onderzoek wordt uitgevoerd, biedt de 
mogelijkheid om deze subgroepen van individuen de identificeren waardoor bepaald kan 
worden of zij een absolutistische, multiplistische of evaluativistische opvatting hebben. Elke 
latente klasse representeert een subgroep van individuen, gekenmerkt door een patroon van 
responsen op een set variabelen (Lanza & Cooper, 2016). Een chi-kwadraattoets wordt 
uitgevoerd om vast te stellen of de epistemologische opvatting samenhangt met het 
opleidingsniveau van de ouder. De tweede deelvraag waarin wordt gesteld of er een relatie is 
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tussen de epistemologische opvatting en begeleiding, wordt beantwoord aan de hand van een 
MANCOVA. Epistemologische opvatting is in deze analyse de groepsfactor, zodat 
onderzocht kan worden of er verschil is tussen de groep absolutisten, multiplisten en 
evaluativisten op de afhankelijke variabelen. De afhankelijke variabelen in deze analyse zijn 
samenspel niveau 2, 3 en 4 en in een tweede gelijke analyse alle typen verbale begeleiding. 
Om te controleren voor de leeftijd van het kind, wordt deze als covariabele in de analyse 
opgenomen. Met een derde MANCOVA wordt onderzocht of er een verschil is tussen de drie 
groepen in relatie tot het exploratieniveau van het kind en de duur van het samenspel. Om te 
onderzoeken of de twee vormen van begeleiding een voorspellende functie op exploratief 
gedrag, wordt tot slot een regressie-analyse gedaan, samenspel niveau 2, 3 en alle 
subvariabelen van verbale begeleiding zijn de onafhankelijke variabelen en de gemiddelde 
exploratie de afhankelijke variabele2 
Resultaten 
 Voorafgaande aan het uitvoeren van de analyses zijn de voorwaarden om genoemde 
analyses te kunnen uitvoeren gecontroleerd. Naar aanleiding hiervan is besloten om de laagste 
niveaus op de EBS en de schaal voor samenspel niet mee te nemen in de MANCOVA's. De 
verdelingen zijn scheef verdeeld en er is sprake van ongelijke varianties. De oorzaak hiervan 
is dat personen nauwelijks lage waarden op deze schalen hebben gescoord. Het analyseren 
van deze variabelen heeft daarom geen toegevoegde waarde voor de inhoudelijke interpretatie 
van de analyses. De schalen van opleidingsniveau (8 categorieën) zijn opnieuw gecodeerd 
naar drie nieuwe opleidingsklassen, laag, gemiddeld en hoog, zodat de groepen evenwichtiger 
zijn verdeeld.                
Epistemologische opvattingen van ouders                       
Op de resultaten van de epistemologie vragenlijst is net als bij de pilotstudie een latente 
klasse-analyse uitgevoerd. Deze analyse maakt het mogelijk verschillende typen 
antwoordpatronen te onderzoeken in de data. Van ieder individu is bepaald binnen welke 
groep (absolutist, multiplist of evaluativist) zijn antwoordpatroon het meest waarschijnlijk is. 
Voor ieder geobserveerd antwoordpatroon (gegeven een groep), is berekend wat de meest 
waarschijnlijke groep is voor deze persoon. De uitkomsten van de analyse van de vragen over 
de fysische wereld en de sociale wereld samen lieten een drieklassenmodel zien (tabel 2), wat 
																																								 																				
2	Onderdeel van oorspronkelijk uitgevoerde mediatie-analyse (stap 3). Stap 1 van de mediatie-analyse is 
uitgevoerd om te onderzoeken of de epistemologische opvatting van de ouder het exploratieniveau van de 
kinderen voorspelt. Drie voorspellers verklaren 5.0% van de variantie (R2=.05, F (4, 83)=1.46) in het 
exploratieniveau, p <.01). Er was geen significant model, waarmee de mogelijkheid van mediatie vervalt. 
Daarom zijn de vervolgstappen van de  mediatie-analyse niet uitgevoerd.			 	
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betekent dat er drie onderscheiden groepen waarneembaar zijn met betrekking tot 
epistemologische opvattingen.  Deze domeinen zijn ook het meest relevant voor het 
onderzoek en vanuit de data is op basis van de antwoordpatronen een ouder ingedeeld in de 
categorie absolutisten, multiplisten of evaluativisten.3 
 
Tabel 2 
Waarschijnlijkheidskansen op de verschillende antwoordopties in het sociaal en fysisch domein 
         
 Sociale wereld 1 Sociale wereld 2 Sociale wereld 3 
 A M E A M E A M E 
Absolutist 0.88 0.12 0.00 0.79 0.12 0.08 0.88 0.09 0.03 
Multiplist 0.12 0.15 0.73 0.11 0.11 0.79 0.32 0.00 0.68 
Evaluativist 0.11 0.83 0.06 0.00 0.96 0.04 0.33 0.67 0.00 
  
 Fysische wereld 1 Fysische wereld 2 Fysische wereld 3 
A M E A M E A M E 
Absolutist 0.11 0.69 0.20 0.43 0.40 0.17 0.64 0.36 0.00 
Multiplist 0.06 0.12 0.82 0.00 0.10 0.90 0.23 0.11 0.66 
Evaluativist 0.00 0.86 0.14 0.00 0.87 0.13 0.10 0.84 0.06 
Note. A = absolutist; M = Multiplist; E = evaluativist. Als je behoort tot de groep met een 
absolutistische opvatting dan is de kans op antwoordoptie A van vraag 1 sociale wereld 0.88. De 
vetgedrukte waarschijnlijkheidskansen zijn de waarden die in theorie het hoogste moeten zijn. 
Epistemologische opvatting en opleidingsniveau                                                                   
In tabel 3 is de verdeling van de verschillende epistemologische opvattingen over de 
opleidingsklassen weergegeven. Aan de voorwaarden voor een Chi-kwadraattoets om het 
verband tussen beide variabelen te onderzoeken is deels voldaan. Alle verwachte 
celfrequenties zijn groter dan 1, maar 22.2 % daarvan ligt tussen 1 en 5, daarom is de Fisher's 
Exact Test gebruikt om het verband tussen opleiding en epistemologische opvatting te 
berekenen (Field, 2009). Er is geen verband gevonden tussen het opleidingsniveau en de 
epistemologische opvatting van ouders gevonden, p = .06. 
 
																																								 																				
3	De technische analyse hiervan viel buiten de doelstellingen van de huidige scriptie en is daarom niet 
beschreven. 
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Tabel 3  
Verdeling van absolutisten, multiplisten en evaluativisten over drie opleidingsklassen 
Epistemologische ontwikkeling 
 
Opleidingsklasse Absolutist Multiplist Evaluativist totaal 
1 10 7 8 25 
2 7 6 22 35 
3 11 2 15 28 
Totaal 28 15 45 88 
 
 
Note. Opleidingsklassen 1: MAVO, VMBO-t, MBO(-kort), MTS, MEAO; 2: HBO, HEAO, 
PABO, HTS; 3: Universiteit 
Epistemologische opvatting van de ouder en begeleiding    
 In tabel 4 (zie bijlage 1) worden de beschrijvende statistieken weergegeven van de 
variabelen die gebruikt worden in de MANCOVA's. De steekproef is uitgesplitst naar de 
groepen met een absolutistische, multiplistische en evaluativistische opvatting. Elke groep 
blijkt voor elke afhankelijke variabele afkomstig uit een normaal verdeelde populatie, met 
uitzondering van de groep absolutisten op de variabele samen2.                                 
Verschillen in begeleiding en exploratie       
 Drie multivariate variantieanalyses zijn uitgevoerd om te onderzoeken of begeleiding 
door ouders, samenspel van ouder en kind en het exploratieniveau van kinderen verschilt in de 
groep absolutisten, multiplisten en evaluativisten. In iedere analyse is de variabele leeftijd 
meegenomen als covariaat. Voor alle analyses geldt dat de steekproef onafhankelijk en a-
select is.                   
 Verbale begeleiding. Door middel van een One-Way MANCOVA is onderzocht of er 
een verschil is tussen absolutisten, multiplisten en evaluativisten in het gemiddeld aantal 
beschrijvingen, verklaringen, vragen en instructies dat zij geven tijdens de begeleiding, 
gecontroleerd voor leeftijd. De analyse is zowel met als zonder uitbijters uitgevoerd en omdat 
de resultaten verschilden zijn de resultaten gerapporteerd van de analyse zonder uitbijters 
(N=85). Er is een significant effect van epistemologische opvatting op het gemiddeld aantal 
vragen dat wordt gesteld tijdens de interactie, gecontroleerd voor leeftijd, (F(3, 81) = 3.05, p 
<.05; partial η2 = .12 (tabel 5). Post-hoc analyses laten zien dat evaluativisten significant meer 
vragen stellen dan multiplisten, p ≤ .01, (figuur 3). Leeftijd heeft een significant effect op het 
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aantal verklaringen dat wordt gegeven (F(1, 81) = 4.70; p < .05; partial η2 = .06. Naarmate de 
leeftijd stijgt, neemt het aantal verklaringen dat ouders geeft toe.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Verschil in aantal vragen tussen absolutisten, multiplisten en evaluativisten   
 Exploratieniveau. Door middel van een One-Way MANCOVA is onderzocht of er 
een verschil is tussen absolutisten, multiplisten en evaluativisten in het gemiddeld aantal 
keren dat het kind exploratieniveau 2 of 3 behaalt tijdens het spel en het aantal intervallen dat 
is gespeeld, gecontroleerd voor leeftijd. Zowel het exploratieniveau als het gemiddeld aantal 
gespeelde intervallen van kinderen verschilt niet tussen de verschillende groepen, er is dus 
geen verband tussen de epistemologische ontwikkeling van een ouder, het exploratieniveau 
van het kind en het aantal intervallen dat is gespeeld. De analyse is zowel met als zonder 
uitbijters uitgevoerd, maar geeft geen verschillen.      
 Samenspel. Door middel van een derde One-Way MANCOVA is onderzocht of er 
een verschil is tussen absolutisten, multiplisten en evaluativisten in het gemiddeld aantal 
keren samenspel niveau 2, 3 of  4, gecontroleerd voor leeftijd. Er is een significant effect van 
epistemologische opvatting op het gemiddeld aantal keer samenspel niveau 2 tijdens de 
interactie, gecontroleerd voor leeftijd, F(3, 84) = 3.06, p = <.05 (tabel 5). Als de ouder een 
evaluativistische opvatting heeft, is het gemiddeld aantal keren samenspel niveau 2 significant 
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hoger, dan wanneer de ouder een absolutistische opvatting heeft, p = < .05. De analyse met en 
zonder uitbijters gaf geen andere resultaten.   
Tabel 5.  
Significante verschillen tussen de groepen op het aantal gestelde vragen en samenspel2 
 
Afhankelijke 
variabele* 
Df F Epistemologische 
opvatting 
µ 95 % Betrouwbaarheidsinterval 
Ondergrens Bovengrens 
Vragen 3 3.06 Absolutist 
Multiplist 
Evaluativist 
0.20 
0.13 
0.26 
0.14 
0.04 
0.21 
0.28 
0.27 
0.32 
Samenspel 
niveau 2 
3 2.84 Absolutist 
Multiplist 
Evaluativist 
0.15 
0.22 
0.25 
0.07 
0.11 
0.19 
0.23 
0.33 
0.32 
 
*waarden gemeten in proporties; het gemiddeld aantal vragen en gemiddeld aantal keren samenspel 
niveau 2 over het aantal intervallen    
Begeleiding en exploratieniveau       
 Voorafgaand aan het uitvoeren van de regressie-analyse zijn correlaties berekend 
tussen alle variabelen die in de regressie-analyse worden opgenomen (zie tabel 6). Het 
gemiddeld aantal beschrijvingen dat gegeven wordt door de ouders en het exploratieniveau is 
significant gecorreleerd, r = .24, p < .05. Ook is er een significant verband tussen het 
gemiddeld aantal tijdsintervallen waarop sprake is van samenspel niveau 4 en exploratie, r = -
.37, p < .01 en het gemiddeld aantal vragen, r = .22, p < .05. De variabele samenspel niveau 2 
hangt significant samen met leeftijd, r =-.22, p < .05. Een regressie-analyse is uitgevoerd om 
te onderzoeken of de verschillende variabelen (tabel 7) van begeleiding het exploratieniveau 
kunnen voorspellen. In de analyse is het gemiddeld exploratieniveau als afhankelijke 
variabele opgenomen en als onafhankelijke variabelen leeftijd, de niveau 2 t/m 4 van 
samenspel en de variabelen van verbale begeleiding. Door dit op een stapsgewijze manier 
(achterwaartse regressie) te doen, wordt in iedere stap de voorspeller met de laagste 
voorspellende waarde uit het model verwijderd. In het laatste model zijn vragen (ß = -.24), 
leeftijd (ß = .20), gemiddeld samenspel niveau 2 (ß = .43) en gemiddeld samenspel niveau 3 
(ß = .38) de beste voorspellers van het exploratieniveau, p < .05. Hoe vaker gespeeld is op 
niveau 2 en 3 over het aantal tijdsintervallen, hoe hoger het exploratieniveau. Naarmate het 
kind ouder wordt, stijgt ook het exploratieniveau. Als het gemiddeld aantal vragen afneemt, 
neemt het exploratieniveau toe. 
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Tabel 6.  
Correlaties tussen exploratie, begeleiding en leeftijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note. EBS = Exploratory Behaviour Scale, gemiddeld exploratieniveau over het aantal intervallen                          
awaarde in proporties; gemiddeld aantal beschrijvingen over de duur van het samenspel 
 
 
 
 
 
Variabele 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Exploratie -        
2.Beschrijving .24* -       
3. Verklaring .15 .38** -      
4. Vraag -.15 -.06 .09 -     
5. Instructie .05 .13 .04 -.28** -    
6. Samen2 .19 -.01 -.01 .28** -.06 -   
7. Samen3 .26* .13 .15 .00 -.05 -.34** -  
8. Samen 4 -.37** -.10 -.13 -.22* .10 -.49** -.65** - 
9. Leeftijd .18 .13 .19 -.15 .05 -.22* .12 .08 
 
 
 
 
 
 
Verbale begeleiding M SD zscheefheid  
    Beschrijving 0.49 0.25 -0.41  
    Verklaring 0.19 0.18 2.80  
    Vraag 0.23 0.19 2.70  
    Instructie 0.54 0.24 0.19  
Begeleiding samenspel     
    Samen 2 0.21 0.21 3.80  
    Samen 3 0.41 0.25 0.06  
    Samen 4 0.37 0.27 2.37  
Achtergrondvariabelen     
    Leeftijd 9.69 1.20 0.81  
EBS* 2.69 0.25 -2.87  
Tabel 7.  
Beschrijvende variabelen van de predictoren in de regressie 
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Discussie 
 In deze studie is onderzocht of de epistemologische opvatting van de ouder 
samenhangt met de begeleiding en de exploratie van hun kind tijdens samenspel in een 
science museum. Daarnaast is onderzocht in hoeverre het exploratieniveau wordt voorspeld 
door twee vormen van begeleiding, namelijk verbale begeleiding en samenspel. Met de 
verschillende analyses zijn de relaties tussen de epistemologische ontwikkeling van de ouder, 
de begeleiding tijdens het samenspel en het exploratieniveau van het kind onderzocht. 
Hieronder wordt een conclusie gegeven van de resultaten en gezocht naar mogelijke 
verklaringen voor deze bevindingen.    
De epistemologische opvatting, begeleiding en exploratie                                                    
 Op basis van de latente klasse-analyse kan geconcludeerd worden dat de ouders in 
deze steekproef een absolutistische, multiplistische of evaluativistische opvatting hebben. Er 
is geen relatie tussen het opleidingsniveau van de ouder en de epistemologische opvatting die 
zij hebben op fysische en sociale domeinen. In ander onderzoek werd gevonden dat hoe meer 
onderwijs ouders ontvangen, hoe meer ze er zich van bewust zijn dat kennis complex is 
opgebouwd en dat het zich steeds ontwikkelt (Schommer, 1989; Hofer & Pintrich, 1997). Dit 
bewustzijn is kenmerkend voor evaluativisten (Kuhn et al., 2000). De representativiteit van de 
steekproef is een mogelijke verklaring voor dit resultaat. Omdat er in het onderzoek van 
Schommer (1989) sprake was van een gestratificeerde steekproef, waren de groepen 
evenredig verdeeld. Hier kon in het huidige onderzoek geen invloed op worden uitgeoefend.       
 Met betrekking tot begeleiding van ouders tijdens het samenspel is gebleken dat 
ouders met een evaluativistische opvatting meer vragen stellen dan ouders met een 
multiplistische opvatting. Daarnaast verschilde de groep absolutisten van de evaluativisten 
met betrekking tot het niveau van samenspel. In de groep evaluativisten komt dit niveau 
gemiddeld vaker voor, wat betekent dat evaluativisten hun kinderen vaker alleen laten 
exploreren dan absolutisten. Ouders met een verschillende epistemologische opvatting 
verschillen dus in de manier waarop zij hun kind begeleiden tijdens gezamenlijke exploratie 
bij een opstelling. Een verklaring voor de bevinding dat ouders met een evaluativistische 
opvatting meer vragen stellen aan hun kinderen dan multiplisten, is dat personen met een 
evaluativistische opvatting de kwaliteit van argumenten evalueren in verschillende contexten. 
Kritisch denken is voor hen belangrijk om het achterhalen van de waarheid te bevorderen 
(Kuhn et al., 2000). Als kinderen een bepaalde regel ontdekken met betrekking tot het 
natuurkundige verschijnsel, zijn ouders met een evaluativistische opvatting mogelijk eerder 
geneigd om vragen te stellen met de bedoeling het kind  door exploratie te laten ontdekken of 
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de regel ook in vergelijkbare situaties geldt. Een mogelijke verklaring voor de bevinding dat 
niveau 2 van samenspel gemiddeld vaker voorkomt bij de ouder-kind paren waarvan de ouder 
een evaluativistische opvatting heeft, kan te maken hebben met het bevorderen van autonomie 
(Roth & Weinstock, 2013). Roth & Weinstock (2013) vonden dat het minder waarschijnlijk is 
dat leerkrachten met een absolutistische opvatting de autonomie van leerlingen ondersteunen, 
in tegenstelling tot docenten met een multiplistische opvatting (Roth & Weinstock, 2013). 
Mogelijk hebben ouders met een evaluativistische opvatting in dit onderzoek, meer de 
autonomie van hun kind ondersteund door hen alleen te laten spelen (samenspel niveau 2) en 
tot ontdekking te laten komen. Deze verschillen komen echter niet tot uitdrukking in 
verschillende exploratieniveaus. Er is geen verschil in de kwaliteit van de exploratie van 
kinderen die een ouder hebben met een absolutistische, multiplistische of evaluativistische 
opvattingen.                                                                                                                          
Begeleiding en exploratie                                                                                                        
 De relaties tussen de beide typen begeleiding en de gemiddelde exploratieniveaus zijn 
onderzocht. Opvallend is het negatieve verband tussen samenspel niveau 4 en het 
exploratieniveau van kinderen. De verwachting was dat de kwaliteit van de begeleiding 
toeneemt als het spel van kind en de ouder op elkaar is afgestemd, wat een positief effect 
heeft op de kwaliteit van de exploratie. Hoewel de intercodeurbetrouwbaarheid voldoende 
was, is mogelijk de definitie van samenspel niveau 4 niet juist. Het overgooien van de bal 
door de luchtstroom is bijvoorbeeld gekenmerkt als samenspel niveau 4, omdat de 
handelingen van de ouder en het kind op elkaar zijn afgestemd. Op de EBS is deze handeling 
kenmerkend voor niveau 2, omdat er geen sprake van variatie is. Dit vormt een verklaring 
voor de negatieve relatie tussen samenspel niveau 4 en exploratieniveau 2. Ook de bevinding 
dat het stellen van vragen een negatieve voorspeller is van exploratie is opvallend, omdat 
Vandermaas et al. (2016) vond dat het stellen van vragen een positief effect heeft op de 
exploratie van kinderen. In het onderzoek van Vandermaas et al. (2016) is onderzocht of 
kinderen correct reageerden op vragen die ouders stelden tijdens de exploratie over de 
conservatietaak. Hoewel de uitkomstmaat in dit onderzoek meer is gericht op het product, dan 
op het proces kan hieruit wel een verklaring voor het resultaat in de huidige studie uit worden 
afgeleid. De ouders in het onderzoek van Vandermaas et al. (2016) kregen voorafgaand aan 
de exploratie specifieke suggesties over de begeleiding en leerden gericht vragen stellen aan 
hun kinderen, door gerichte vragen te stellen is het mogelijk dat kinderen meer leren en 
exploreren. Het is ook mogelijk dat ouders in de setting van het huidige onderzoek dachten 
dat het stellen van vragen positief was en ze het leerproces van het kind bevorderde. Dat het 
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begeleiden van hun kind meer gericht was op sociale wenselijkheid voor de onderzoekers, dan 
hun natuurlijke manier van begeleiden. Daardoor is het mogelijk dat ouders hierdoor 
onvoldoende rekening hebben gehouden met het huidige niveau van een kind, waardoor het 
samenwerkingsproces wordt gekenmerkt (Rogoff, 1990). Een van de bevindingen suggereert 
wel dat ouders rekening houden met de leeftijd van hun kind, omdat ze meer verklaringen 
geven naarmate kinderen ouder worden. Voor vervolgonderzoek is het interessant om dit 
verder te onderzoeken, in hoeverre het samenwerkingsproces afgestemd is op de leeftijd en 
het huidige niveau van het kind.                                                                                     
Suggesties voor vervolgonderzoek             
 Een vraag die onbeantwoord blijft naar aanleiding van dit onderzoek is of de 
(conceptuele) kennis van kinderen toeneemt door het exploreren met de opstelling in NEMO. 
Het exploratieniveau is een maat om te onderzoeken in hoeverre het kind een onderzoekende 
houding heeft, wat de kwaliteit van exploreren is (Schijndel et al., 2010). De vraag is of dit 
ook leidt tot een toename van kennis over het object waarmee de exploratie plaatsvond. 
Hoewel er dus in het onderzoek geen aandacht is besteed aan conceptuele kennis die kinderen 
hebben opgedaan, is dit wel een maat waar interesse voor is, omdat in de literatuur de vraag 
wordt gesteld of kinderen daadwerkelijk kennis opdoen van wetenschap en techniek in een 
informele setting. Kinderen kunnen waarnemen dat de ene bal hoger zweeft dan de andere bal 
boven de Bernouilli Blower, maar het hoe en waarom van dit fenomeen kunnen 
onbeantwoord blijven (Rix et al., 1999). Dit was in het huidige onderzoek ook zichtbaar. 
Kinderen exploreerden door met verschillende materialen dezelfde handeling uit te voeren, 
maar ontdekten bijvoorbeeld niet dat een blokkade van de luchtstroom er voor zorgt dat de bal 
uit de luchtstroom valt.           
 In volgend onderzoek  zou de spraak van de kinderen ook meegenomen kunnen 
worden, of kennisvragen kunnen worden gesteld, zodat gemeten kan worden in hoeverre het 
kind conceptuele kennis heeft opgedaan. Hierbij moet rekening gehouden worden met 
eventuele misconcepten die door de ouder zijn doorgegeven aan het kind. Het meenemen van 
de verbale interactie is eveneens van belang omdat er in bepaalde gevallen sprake was van 
incongruentie in taal en handelingen, zowel bij de ouders als het kind. Op basis van de 
handelingen alleen kon een bepaald niveau worden gescoord, terwijl de verbale interactie 
extra informatie gaf die aanleiding kon geven om een ander niveau te scoren. Hierdoor nam 
de complexiteit van het coderen toe. Daarnaast kan in vervolgonderzoek de kwaliteit van de 
spraak van de ouder meegenomen worden, omdat de functionaliteit van bijvoorbeeld 
instructies kan variëren. Instructies kunnen de aanleiding zijn om een zelfde handeling uit te 
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voeren met ander object wat leidt tot exploratieniveau 3, maar kunnen ook gericht zijn op de 
veiligheid of  instructies om het spel op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk hier 
onderscheid in te maken en te bepalen welk type instructies in de categorie vallen.   
Beperkingen                                                                                                               
 Methodologie. Als methodologische beperking van het meetinstrument dat is gebruikt 
om de epistemologische opvatting van ouders te meten, noemen Kuhn et al. (2000) dat het 
instrument onvoldoende gevoelig is. Dit heeft tot gevolg dat de kans op overeenstemming 
tussen de meting en het daadwerkelijke epistemologisch begrip van de ouder kleiner is. Het 
epistemologisch begrip van volwassenen zou te complex en veelomvattend kunnen zijn (Kuhn 
et al., 2000), de potentie om dit te kunnen meten door middel van de gebruikte vragenlijst is 
daarom wellicht onvoldoende. In vervolgonderzoek kan een interview met ouders mogelijk 
meer informatie geven over de epistemologische opvatting die zij hebben.  
 De ecologische validiteit van het onderzoek. Bij het generaliseren van de resultaten 
naar situaties waarin ouder en kind samenspelen in een science museum moet rekening 
gehouden worden met de setting van het onderzoek. Ouders konden zich vrijwillig aanmelden 
voor deelname aan het onderzoek, waarna de observatie plaatsvond in een afgesloten ruimte 
in het museum. Hoewel in de introductie aan ouders en kinderen voorafgaand aan het 
samenspel is benadrukt dat ze konden spelen zoals ze dat ook bij andere exhibits in NEMO 
zouden doen, kan de setting van het onderzoek ouders het gevoel geven dat ze aan bepaalde 
verwachtingen moeten voldoen van de onderzoekers en zich hiervoor extra inspannen bij het 
begeleiden van hun kind. Er was dus geen sprake van een natuurlijke observatie, wat de 
validiteit van de resultaten verlaagt. Om de ecologische validiteit te verhogen, is observeren 
op de vloer een alternatief. Natuurlijke observatie is echter ook in deze setting niet mogelijk, 
omdat  het ethisch niet verantwoord is ouders en kinderen zonder toestemming te observeren 
en hiervan video-opnames te maken.       
 Power. Omdat de groepsindeling naar aanleiding van de data op de epistemologie 
vragenlijst is gemaakt, was het niet mogelijk de gelijkheid van groepsgroottes te bevorderen. 
Het aantal absolutisten, multiplisten en evaluativisten is niet evenredig verdeeld in de 
steekproef, wat een ongebalanceerd design tot gevolg heeft. Daarnaast waren in de steekproef 
relatief weinig mensen in de laagste opleidingscategorieën, wat  Een grotere steekproef, die 
meer representatief is vormt deels een oplossing voor dit probleem. Een andere mogelijkheid 
is een gestratificeerde steekproef, zodat de onderzoeker zelf invloed heeft op het aantal 
personen in een bepaalde groep.  
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Conclusie                    
 Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd, met als doel opstellingen in NEMO te 
verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van interventies. De resultaten hebben echter 
geen overtuigende ondersteuning gegeven voor het idee dat de epistemologische ontwikkeling 
van ouders een rol speelt in de begeleiding die zij geven en het exploratieniveau van kinderen. 
Hoewel ouders met een evaluativistische opvatting meer vragen stellen, lijkt het stellen van 
vragen geen positief effect te hebben op het exploratieniveau van kinderen. Vervolgonderzoek 
is nodig om te onderzoeken wat de reden hiervan is, zodat interventies zich kunnen richten op 
de factoren van begeleiding die het exploreren kunnen optimaliseren. Ouders met een 
evaluativistische opvatting laten hun kind ook vaker alleen spelen dan absolutisten en dit 
niveau van samenspel blijkt ook een voorspeller te zijn van exploratie. Ook voor dit effect is 
verder onderzoek nodig, omdat verwacht werd dat samenspel waarbij de handelingen van de 
ouder en het kind op elkaar zijn afgestemd het exploratieniveau zouden verhogen. Verder 
onderzoek is nodig om te bepalen welke factoren bijdragen aan interesse en kennis van 
wetenschap en techniek bij kinderen, zodat zowel onderwijs in een formele als informele 
setting een bijdrage kan leveren aan de toenemende vraag naar toekomstige technici en 
wetenschappers in de samenleving.  
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Bijlage 1: tabel 4 
 Groep M zScheefheid zGepiektheid 
Beschrijving Absolutisten 0.47 -0.22 -0.27 
Verklaring  0.20 1.22 -1.29 
Vraag  0.20 1.67 -0.13 
Instructie  0.54 0.30 -0.90 
Samen 2  0.14 3.45 2.29 
Samen 3  0.44 -0.83 -1.59 
Samen 4  0.42 1.41 -0.77 
EBS2  0.32 2.21 0.75 
EBS3  0.68 -2.10 0.64 
Speelduur  9.71 2.12 0.78 
Leeftijd  9.96 -0.15 -0.76 
Beschrijving Multiplisten 0.49 0.26 -0.50 
Verklaring  0.23 1.60 0.22 
Vraag  0.13 1.84 0.42 
Instructie  0.64 -0.05 -0.32 
Samen 2  0.22 1.67 0.69 
Samen 3  0.39 -0.86 -1.23 
Samen 4  0.38 1.36 -0.64 
EBS2  0.33 1.57 1.96 
EBS3  0.66 -1.57 2.23 
Speelduur  9.87 1.95 -0.21 
Leeftijd  9.80 0.20 -0.40 
Beschrijving Evaluativist 0.50 -0.69 -1.12 
Verklaring  0.17 1.38 -1.06 
Vraag  0.27 1.57 -0.03 
Instructie  0.50 0.03 -0.52 
Samen 2  0.26 2.15 -0.03 
Samen 3  0.40 1.31 -0.42 
Samen 4  0.33 0.72 -1.36 
EBS2  0.26 1.19 -1.51 
EBS3  0.72 -1.29 -1.30 
Speelduur  11.38 1.16 -1.00 
Leeftijd  9.49 1.25 -0.89 
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